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Secció Excursionista 
Mirada tactil 
d e forma suau, gens ostensible, vaig acariciar la rugositat dels carreus mal 
treballats que formaven la fabrica d'un dels 
murs de l'església --carreus o carreuots, que 
aquells picapedrers no es van escarrassar 
massa a polir pedra. Un solapat treball del 
tacte, gairebé íntim, va acompanyar la meva 
mirada per aquest petit joiell arquitectbnic 
del primer rominic catal& Sant Lloreng del 
Munt. Per6 no vull entretenir-me en descrip- 
cions de la senzilla decoració, encara que 
eficag, de les arquacions cegues o de les 
bandes llombardes de l'exterior de l'absis de 
l'edifici; ni de la modesta calma del seu inte- 
rior, magnificada per la llum tamisada que 
penetrava per breus finestrons, emplenant 
una nau tranquil-la i recollida que s'expandia 
gracies a l'efecte produ'it pel seu elegant 
cimbori ... Tampoc vull fer-ho de la seva 
histbria, i no per manca d'informació, que ja 
l'origen de la primera fundació del monestir, 
els entesos la situen en l'kxit i la sort que 
van tenir uns monjos de Sant Cugat del 
Vallks quan, a h a l s  del segle X, van refu- 
giar-se en aquest indret per fugir del cabdill 
Almansur - e l s  que van fer cap a Barcelona 
van morir a mata degolla, víctimes del 
musulmi-; i des de llavors ha plogut forga. 
La fundació definitiva del monestir va tenir 
lloc l'any 1013. D'allb del que realment 
només vull parlar-vos és del plaer trobat en 
dues excursions pels paratges circumdants; 
els del Parc Natural de Sant Lloreng del 
Munt i la Serra de l'obac, on juntament amb 
la contundent bellesa de la natura virem 
gaudir de la cordial i atenta companyia dels 
amics del Centre Excursionista de Terrassa. 
Vaig esperar a fer dues excursions a aquestes 
contrades acaronant la secreta esperanqa de 
trobar dos dies metereolbgicament oposats, i 
així constatar com un mateix paisatge 
s'expressava a través d'atmosferes diferents, 
perb he estat víctima del desengany de les 
prediccions. Tots dos dies van ser de cel 
tapat i de jornada una mica emboirada. 
Iniciada la primera excursió a prop de la 
Torre de 19hgel -un bon exemple d'edifici 
modernista que vam retrobar a la tomada-, 
vam dirigir-nos per la riera de les Arenes. 
Aquest curs parteix en dues cingleres, gaire- 
bé simktriques, els paratges del parc natural, 
i va ser per on virem endinsar-nos pel camí 
que condueix a la Mola, on es troba el 
monestir. Vam caminar pel bell mig de bos- 
cos autbctons d'alzines -la nostra vegetació 
clímax- que eren coronats per rodells de pi 
roig, en una cadkncia de taques esparses. I la 
roca de formes arrodonides, encara que 
dures i austeres, ben montserratina. Dife- 
rents, perb, de la muntanya sagrada pel 
dogal frondós de boscos i de garrigues 
humides. Unes roques adients per a l'escala- 
da, com testimonia el llibre que m'ha deixat 
l'amiga Rosa, el qual és ben farcit de croquis 
de roques amb indicacions de línies d'accés, 
per mi del tot incomprensibles. 
Abans d'arribar a Sant Lloreng del Munt, 
ens trobirem una esplanada farcida de cot- 
xes que preludiaven una mena de festa mul- 
titudiniria. El pla del monestir era ple de 
gent que aprofitava el diumenge per fugir, 
sense grans complicacions, de les ciutats 
properes de Terrassa i Sabadell. 
La segona excursió la virem comenqar prop 
d'un antic hostal, anomenat la Barata, des 
d'on es veia, amunt, la Torre Salvans - o n  
van dir-me que havia sojornat Azaíía i el seu 
govern en els dies de la guerra civil. I l'ani- 
vem fent tranquils, entre alzinars i desco- 
brint algun exemplar de roure de fulla llarga, 
per trobar l'ocasió de deixar anar la vista 
vers el proper massís de Montserrat, que 
semblava un castell faniistic que sobresortia 
d'un mar de núvols gruixuts i baixos. En 
arribar a l'indret dit de la Pola --on es troba 
una font joliua encerclada per una balma- 
va fer-se present la visió de la forma d'unes 
roques, que en un primer moment em va 
importunar: aquestes reproduien un ostensi- 
ble sexe femení, una vulva, vaja!, de con- 
sistkncia escultbrica i de dimensions fellinia- 
nes - q u e  no deixa de ser un bon sinbnim 
per referir-nos a formes sexuals de dimen- 
sions exagerades. Bo que vaig poder consta- 
tar, de forma directa pels comentaris dels 
companys d'excursió i indirectament per les 
mirades falsament despistades i fugitives de 
les companyes, que no es tractava d'una 
cabbria del meu cap, sinó que érem davant 
d'un objectiu i ben real caprici impúdic de la 
natura. Alliberat de la meva inicial preocu- 
pació, vaig afegir-me a la broma, mentre 
continuivem fent camí. 
Vam continuar pel barranc dit de la Cansala- 
da, per poder dirigir les passes cap al coli del 
Correu, d'on es divisa el Paller de tot l'Any, 
un morrot de roca isolat ..., i mentre aban- 
donivem el camí ral de Manresa, cap a la 
Roca Salvatge des d'on enfilar-se pel Mal 
Pas del Gegant cap al collet Estret ... En 
aquest deambular anava recordant la conver- 
sa mantinguda al sot de les Unces amb 
l'amfitrió terrassenc, l'amic Quim Solbes, 
sobre les malifetes del bandoler Capablanca 
Aquest personatge va construir-se la liegen- 
da quan les raons per transitar aquests 
camins no eren, ni de bon tros, lúdiques. 
Aquest Capablanca hauria estat un bon per- 
sonatge per a la literatura de canya i cordill, 
un gknere popular vuitcentista que amb tanta 
profusió va conrear el reusenc Josep Ferrer i 
Prats, "Queri". 
De tomada vam coincidir amb uns motoris- 
tes, tots ells abillats amb unes ostentoses 
jupes de cuiro, que els uniformaven: aquests 
"pijos" de Matadepera ja eren una mica 
grandets, i em van comentar que, mentre ells 
llauraven amb rodes els camins munta- 
nyencs, els seus fills es dedicaven a les "dis- 
coteques": una forma sui generis d'evalució 
generacional. 
Un cop íinalitzada la travessa, vaig pensar 
que cal aprofitar l'encert de la Secció Excur- 
sionista del Centre de Lectura en l'organit- 
zació d'aquests cicles monogr~cs d'excur- 
sions. Si aquest escrit conté algun encert, 
amic lector, aprofiteu-10 com a crida per 
incorporar-vos a les excursions que encara 
resten per fer al Parc Natural de Sant Llo- 
renq del Munt i Serra de l'obac. 
